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ABSTRAK 
 
 
PRODUK TEBS SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGN PRODUK 
PADA PT. SINAR SOSRO KP SOLO 2 
 
 
YUNAGERTY PRAHANI 
F3215062 
 
 
Dalam mencapai keberhasilan dalam suatu bisnis, perlu dilakukannya 
pengembangan produk. Meningkatnya berbagai macam produk didorong oleh 
daya tarik pasar yang semakin menginginkan produk yang beragam, maka 
perusahaan menawarkan berbagai macam produk pengembangan yang beragam 
pula. Pengembangan produk inilah yang dilakukan PT. Sinar Sosro dalam upaya 
menghadapi persaingan yang ketat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui telah sesuaikah produk Tebs sebagai strategi pengembangan produk. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data 
primer yang berupa hasil wawancara dengan supervisor penjualan pada PT. Sinar 
Sosro Kp Solo 2 dan sekunder yang diperoleh dari literatur buku-buku serta 
fasilitas internet, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan 
studi pustaka. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa dengan diluncurkannya 
produk baru yaitu produk Tebs ternyata mempunyai peran yang cukup besar 
dalam menghadapi persaingan. Tebs sebagai strategi pengembangan produk yang 
dilakukan oleh PT. Sinar Sosro jika dilihat berdasarkan kemasan dan kualitas. 
Selain itu terdapat beberapa tahap pengembangan produk Tebs, dilema 
pengembangan produk Tebs, dan Tebs terhadap PT Sinar Sosro Kp Solo 2. Saran 
yang dapat diberikan untuk PT. Sinar Sosro Kp Solo 2 adalah sebaiknya 
Sebaiknya perusahaan dapat lebih memperhatikan keinginan konsumen, jangan 
hanya fokus terhadap produk utamanya, dan seharusnya dapat melakukan promosi 
produk Tebs dengan ide kreatif muda. 
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ABSTRACT 
 
 
PRODUCTS TEBS AS A DEVELOPER STRATEGY OF PRODUCTS IN PT. 
SINAR SOSRO KP SOLO 2 
 
 
YUNAGERTY PRAHANI 
F3215062 
 
 
in achieving success in a business, need to do product development. The 
increasing variety of products is driven by market appeal that increasingly wants 
a diverse product, the company offers a wide range of diverse development 
products as well. This product development is done by PT. Sinar Sosro in the face 
of intense competition. The purpose of this research is to know have as true as 
Tebs product as product development strategy. This research is a descriptive 
research. The data used is the primary data in the form of interviews with sales 
supervisors at PT. Sosro Kp Solo 2 and secondary rays obtained from the 
literature of books and internet facilities, with the technique of collecting 
interview data, observation, and literature study. The result of the research shows 
that with the launching of new product, Tebs product has a big role in facing 
competition. Tebs as a product development strategy undertaken by PT. Sosro 
rays when viewed on the basis of packaging and quality. In addition there are 
several stages of product development Tebs, dilemma of product development 
Tebs, and Tebs to PT Sinar Sosro Kp Solo 2. Suggestions that can be given to PT. 
Sinar Sosro Kp Solo 2 is better should company pay more attention to consumer 
desire, do not just focus to main product, and should be able to do product 
promotion of Tebs with creative idea of young. 
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